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\'-)(l'). L-II L'l l lL I t l k ' t í S.llItCS 
t ' i f i is . voliini III, iiúm. 2'), 
lii aparfixi;! un alUT irulinll, 
«NOCL'S 1 dociiniciits per a l:i 
hisi()ri;i de Süiues CiruLis 
duraiic \:Í ¡^iierra civil tntjl;i-
na ik'l 1462-1472: RCLÍIKU 
d ' li i irif [ de C'atnlLiriyü, 
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La recerca 
d'una ueu propia 
(:w-\il"lil,|{ l.\. ,Vl.iri;.irii!;i: S<M <\. JuAii. 
Marian Vayreda i Vila 
{1853-1903). 
Llihrfs .li- ILiifi. Ol.M, :!lili2. 
i 7 ! |l^ ll>ilK•^ . 
Margnrikia C":is.ieiiberta i 
|o,iii Sala h.m r e e o l ü r la 
vitla, l e s c i l i l o b i ; ! tle 
r a r t i s c ;i M a r i a n V a y r e d a 
( lH53- iy ( )3 ) en un Ilibre 
(."uraccericznt per Lina singu-
lar riiíDRisitLit ¡MÍonnaliva i 
peí desenvoltipanicnt OHLÍÍ-
\'\.i\, i firis i ttic inedic, del 
sen disenrs. 
La nnportáiKMa de 
Marian Vayreda en la liistñ-
ria de la literatura i del pai-
s.iLLíisnie e;it;ila és inii'ininie-
nR'n c aec e p 1 a da. í. AHÍi a 
p i n t o r , se li atr ibnei .v l.i 
laenhnl eNLej'^eional d'inlrti-
diiir i iovetats iconot í raf l -
i]ues 1 leeniqíies en la pin-
tura de piiisatge de la :;eva 
época i. al niateix cemps, es 
reeuneix el paper decisiii .^le 
rarciscii en la ere; ieió de 
Marian 
\ayreda i Vila 
Off^ 
r n s c o l a d ' O l o t . M.ir ian 
Vayreda també va ou'iipar 
\.\u lloc preeni ine i i t en el 
pannrnni.i iiovellístie earala 
del prineipi del seyle XX i 
es cons idera qiR' .niib Lü 
l'iuiyiiLuhi l'aLitur va aparcar 
reíereiics nuiís en rcvolnció 
de la novel'Ui ccíiii ;i genere. 
L'eiilVHanieiit peí íjnal 
N'b.in decanlac iVlarganda 
Ciasaciiberta i joiin Sala és 
iiinoviidor peí fet que anib-
dós lian aLllieric els seiis 
coneixei i ie i i t s especíHc^ 
(C'asaenbeita en el camp de 
la literaCLira i Sala eniii a estu-
dios ule rEscüla trOlot) per 
.iportar una visió ei)ii|inila 
del tet nrtistic i literari que 
detineÍN Marian Vayrei,la. Rls 
iiuttirs ]>usiulei! Í;i teuria t|iie 
Tartista "va convertir la seva 
vida en una receren const.int 
il'ell m.ileix. en R-laeió anib 
mi ni()n en plena transtornia-
cM-\ I:n atiuesc sentir, t'.asa-
etiberta i Sala dividei.xen el 
sen LIÍSCUI-S en dos grans n]>ar-
tals: «I >el irabne al pinzell» i 
"Del pinzell a la ploma'-', i els 
entenen com diis pr<i<.essos 
eonseei i t ius, que depenen 
Tnri de l'altre. 
L'estriiLtnra i el contin-
giit del llil'tre resulten capti-
vatlors. A partir d'im lleii-
guatL^e preci's i entei iedor , 
els autors desglosseii la vida 
(.le Manan V.iyred.i i s'.itii-
ren i donen una clara siiiiiili-
eació ais esdeveniments t|ue 
v.\n m a n a r la seva viíla i 
evidentnient la sevii produe-
ció. La monografia també 
ilición una extensa biblio-
gralia i catalogació de Lobr;! 
del pintiir i nn;i análisi deis 
e l e m e n r s i re foren ts q u e 
s'han (.ie teñir en conipte per 
a la seva iLlentiflcaciú pictñ-
rica. F i n a l m e n l , allñ que 
estievé iiKiisjHuis.il^le 
d ' a p i n u a r és el per t l l <.ie 
Mar ian Vayreda t[Lie els 
au to r s han crat^Mt. c o m a 
h o m e del seu ccnips, (.¡iie 
participa activament en els 
canvis .substanciáis de l'época 
i t]ue. tal i eoin s'ha subdcu-
lat el Ilibre, parteix de oh 
recerca duna ven prüpia'>. 
Ibet Vila 
^ 
Els canvis 
en el paisatge 
empordanés 
Rlll•^^, ,'\iiii.i; S.M.mi. I >,iMil (ed.l, 
Canvis socioambientals a 
l'AIt Empordá (1950-2000). 
UiKl. ( .iii.'ilr.i Ji.' I leii|;r.ifi.i i l'cns.i-
nienl [VrTiion.il. Iiisiitiit ili' .McJi 
.^ mliiciii. CnrtMi.i. 2'.)i)2. 
2(i-l p;ii;¡iK".. 
Un eL|Liip lie geógraís ile les 
Liniversicats de ( ¡ n o n a i 
AII t ó ri o m a d e B a r c e I o n a 
acaba de publicar tiii Ilibre 
de gran in te rés sobre els 
laiivis hagnts en el paisatgi-' 
tie LAlt E m p o r d a en el 
d a r r e r m¡Lí scg le . L 'obra 
